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Беларусь и Польша занимают примерно равные позиции в Индексе экологической 
эффективности, однако по отдельным параметрам, составляющим индекс, существуют 
значительные расхождения. 
 Интегральный индекс экологической эффективности составлен из 2 групп показателей 
нижележащего уровня: «состояние окружающей среды» (с долей в структуре индекса 40%) и 
«жизнеспособность экосистемы» (с долей в структуре индекса 60%). По  первой группе 
показателей:  «состояние окружающей среды» – Беларусь  опережает Республику Польша  более 
чем на 10 пунктов.  
На это повлияли более  высокие оценки деятельности Беларуси по обеспечению качества 
атмосферного воздуха,  безопасности источников питьевой воды и сокращению загрязнений от  
твердого бытового  топлива. Сопоставимый  и достаточно высокий уровень оценок получила  
деятельность наших стран по обеспечению качества воды и предотвращению попадания в 
окружающую среду тяжелых металлов.  
Значительным следует признать отставание РБ от соседней страны  по группе показателей 
«жизнеспособность экосистемы», более весомому в индексе  экологической эффективности (60%), 
чем рассмотренный выше показатель «состояние окружающей среды». В данной   составляющей  
индекса отставание Беларуси от Польши  (61,94 и 67,92 п.п. соответственно) сложилось в 
результате чрезвычайно низкой оценки деятельности РБ по предотвращению потери древесного 
покрова: 15,34  в сравнении 47,40 для Польши. При этом обе эти оценки свидетельствуют о 
недостаточности  усилий обеих стран  в этом направлении. 
Заметно отставание  по параметру  «сельское хозяйство»: 28,1 для Беларуси  против 43,37 для 
Польши. Здесь  также следует признать весьма низкими  оценки обеих стран. Имеет место быть 
низкая  оценка  деятельности Беларуси (65,61 п.п.) в сравнении с Польшей (96,37 п.п.) в области  
биоразнообразия и среды обитания. 
 Выявленные разрывы  присущи в полной мере и трансграничным территориям.  Это 
показывает направления  трансграничного обмена опытом и координации усилий в проблемных 
зонах экологической работы.  
Ввиду тесной взаимосвязанности целей в области устойчивого развития для осуществления 
Повестки дня на период до 2030 года требуются действия, основанные на учете синергетического 
эффекта от реализации этих целей и позволяющие добиться прогресса в достижении сразу 
нескольких из них.  
Только вместе страны смогут найти решение проблем изменения климата, которые являются 
главными вызовами времени. Разработка программ совместного сотрудничества в области 
экологии требует наличия научно-обоснованных экономических механизмов, а индекс 
экологической эффективности может стать возможной  платформой  для согласованного подхода 
к трансграничным и национальным оценкам  экологических проблем Беларуси и Польши. 
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Для международной торговли на современном этапе торговых отношений характерно углубле-
ние и усложнение экономических процессов. Экономический рост в целом ряде стран, при про-















держивается и стимулируется с помощью заключения региональных торговых соглашений, что 
является характерной чертой многогранной торговой системы в настоящее время. Формируясь в 
мире практически повсеместно, региональные торговые системы приобретают новые черты, вы-
ходя за пределы отдельно взятого региона.  
Современное общество – общество неоднозначности происходящих социальных, экономиче-
ских, политических, технических событий, а также дуализма. С. Ю.  Солодовников писал, что 
«Экономика рисков – это экономика высокотехнических и наукоемких производств, характеризу-
ющаяся высочайшей степенью политико-экономических, технологических, финансовых и эколо-
гических неопределенностей и рисков. Эти риски принимают всеобъемлющий характер, многие из 
них в принципе не предсказуемы и их возможные негативные последствия могут привести Чело-
вечество к глобальной катастрофе. Понимание природы экономики рисков критически важно для 
выработки действенных политико-экономических механизмов противостояния этим рискам» [1, с. 
16]. Глобализация мировой экономики в конце XX – начале XXI вв. стала важнейшей составляю-
щей развития экономических отношений. В настоящее время эта проблематика является объектом 
исследования экономистов, общественных деятелей многих стран.  Для бизнеса новая нестабиль-
ная и одновременно агрессивная экономическая среда ставит задачи  элементарного выживания 
или привлекает амбициозными перспективами глобального лидерства.  
С одной стороны, глобализация открыла участникам финансовых рынков новые инвестицион-
ные возможности, с другой, она заставила учитывать новые риски. Неопределенность – неточ-
ность используемой информации, возмущения при реализации решений, помехи и т.д. Экономи-
ческие процессы более точно отражает модель, которая учитывает последовательный характер 
принятия решений и наличие неопределенных факторов. В условиях глобальной неопределенно-
сти создается благоприятная среда для развития Интернет-торговли: покупателей привлекает 
удобность, доступность информационных ресурсов и т. д. Продавцам такой способ продаж позво-
ляет привлечь внимание потенциальных покупателей и одновременно сокращает затраты, по-
скольку нет расходов на эксплуатацию помещения и содержание штата персонала.  Для покупате-
лей интернет-торговля является преимуществом, т. к. у покупателя появляется возможность срав-
нивать цены на различные товары, а также покупать товары, не выходя из дома, что существенно 
экономит время. Интернет-магазины – созданные субъектами торговли интернет-сайты, с помо-
щью которых осуществляется торговая деятельность и с помощью которых покупатели могут за-
казывать или выбирать товары вне торгового объекта.  
 Сектор услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий 
(ИТК) – важнейший определяющий элемент новой экономики (экономики знаний). Электронная 
торговля, в том числе и электронная торговля услугами является одним из сегментов сектора 
услуг. Под видом электронной торговли услугами понимается электронная торговля цифровым 
контентом, приобретение товаров, предоставленных в цифровой форме, предоставление услуг по 
доступу к информационным ресурсам, а также оказание деловых видов услуг или иного в элек-
тронной форме. 
На устойчивый рост международной торговли изначально оказывали влияние следующие фак-
торы: интернационализация производства, международное разделение труда (МРТ), научно-
техническая революция, либерализация международной торговли, активная деятельность ТНК, 
развитие процессов торгово-экономической интеграции. Все эти факторы повлияли на увеличение 
объемов международной торговли изменение географической и товарной структуры. 
Т. А. Азимов Считает, что «Основной продвигающей силой интернационализации является 
международная торговля. Существенные увеличения вклада международной торговли в рост тем-
пов и структурных сдвигов, описываются развитием мировой экономики. Смысл международной 
торговли увеличивается в последнее столетие, когда наблюдается несомненная направленность на 
рост ВВП, которая реализуется путем непосредственного международного товарообмена» [3, с. 
263]. В данное время наблюдается увеличения роли и масштабов таварообмена, а также изменение 
направления импорта и экспорта. Международная торговля выполняет ряд функций, которые рас-
крывают взаимосвязь всех стран мира, функции связанные с социальной культурной и политиче-
ской жизнью страны. «Внешняя торговля придает стимул к повышению способности выживать на 
рынке национальной продукции и увеличению результативности производства, снижает внутрен-
ние цены на товары и услуги, разрабатывает методы организации производства. Существующее 
состояние и рост мировой экономики отчасти модернизируется и стабилизируется за счет мощно-















 В современной экономике происходит изменение механизмов организации обмена между по-
требителями и производителями. Господствующий долгое время в экономически развитых стра-
нах, рыночный сегмент становится периферийным.  Развитие интернет-технологий, новые (пост-
рыночные) формы конкурентной борьбы, наличие высокоэффективного промышленного произ-
водства, значительное увеличение доли сектора услуг в ВВП – все это характерно для пострыноч-
ной экономики. Новые (пострыночные) формы конкурентной борьбы, развитие интернет-
технологий давно стали предметом изучения не только для ученых экономистов, но и для других 
обществоведов и гуманитариев. Т. В. Солодовникова подчеркивает, что «происходящая сегодня 
радикальная трансформация национальных экономик и мировой экономики в целом, сопровожда-
ющаяся формированием посткапиталистического общества, была вызвана технологической и ин-
формационной революциями. Активно развиваются принципиально новые формы конкуренции, в 
том числе направленные на нелетальное разрушение конкурентов (подрыв его имиджа, доверия к 
нему и т. д.)» [5, с. 44].  
Новые общественно-функциональные технологии, которые применяются в конкурентной борь-
бе – важное отличие пострыночной экономики от рыночной. Прежде всего, это общественно-
функциональные технологии (информационное оружие), направленные на нелетальное разруше-
ние социальных объектов и ориентированные на противодействие этому разрушению.  
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Развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного 
мирового хозяйства. Интеграционные объединения стали в последние годы неотъемлемым 
элементом отношений между многими государствами. При этом интеграционные процессы 
проявляются по-разному, в зависимости от социально-экономических условий развития тех или 
иных групп стран. Особенно актуальна эта проблема в настоящее время, когда большинство стран 
мира объединяются в различные экономические, политические и другие союзы с целью 
взаимоподдержки и взаиморазвития. 
Международная экономическая интеграция – это процесс хозяйственно-политического объеди-
нения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 
национальными хозяйствами, взаимодействия их воспроизводственных структур на различных 
уровнях и в различных формах. На межгосударственном уровне интеграция происходит на основе 
формирования экономических объединений государств и согласования национальных политик [1, 
с. 13]. 
Одним из примеров международной интеграции являются страны бывшего Советского Союза: 
Беларусь и Россия. Между Беларусью и Россией после распада СССР всегда были более тесные 
отношения, на что повлияли не только экономические связи, но и общность языка, традиций и 
культуры. В результате началась интеграции Беларуси и России. Увенчало данный процесс 
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